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Abstrai:I
This paper analyses the mechanisms of the prolonged recession and deflation in Japan since 1990.
We will review the macroeconomics of low inflation (deflation) that can explain the effect of monetary
policy in a de:且ationary economy.
I.はじめに
日本経済は、この四半世紀の間に、バブル現象と逆バブル現象を続けて経験したo　いわゆるバブ


























































































































































































































































































































































































































































ここでは、 P=一般物価水準、 Pe=期待インフレ水準、 y-実質所得(実質GDP)、
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